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?? 計 153，208﹇? 53，993 107，20112，・95，5621，847，7023，943，264
O本部：庶務・経理・施設・学生各部および保健診療所・保健管理センターを含む
京都大学附属図書館報「静脩」Vo1．18，晦2（通号71号）1982年1月10日発行・編集：静脩編集委員会（責任者
附属図書館事務部長）発行：京都大学附属図書館・京都市左京区吉田本町・電大代751－2111（内線）2611～2643
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